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: par nn -momeoto eJllmi caso, pueda decililr h rlLQD- cell
.qu.. Dido a1g&O.tiempo paradispoDir b.parU~a i nrifi.
_earla t neg&.
No parecejnste qneabandonei uDap6rdida segllra los
unicoI medias de subsistl'oeia qae tengo para ?ivir, solo ,.
a~ociado, fL 'una compaUera. i menosallQra ,em que pa·
, reee que se intenta hacer reclamac:ion contra eUos, 1;10eual,
au.~lle pGr 101 documental qQ8 ,po~eo, la ~reen l••
justa los profesores de derecho, mi ansencla itllnecliau. -
paede bacer euturblar aU justiei~. Si a los 18 allos ~e
servir cODstankmeate , mi patria tuvlese que mendig~r-
eJ pan wario; ni lefi" deooras!i £. Colombia. taa . triste _
IftllaeioD. oi 16 cOIBa podria ,lObreUevarla •.
He preseatado. US. mi eorasen ea esta res~
pue.ta. Hahlando CODo~ respdable 6rgano'del gobiemo
,upremo be debido llb/ar la 'fJt,'dad: toea ,&1 gobierM
•• timarla en s&justo Y8Jorr i yo e.pero que ~i ~ohari
S.,E. ,,1Libertador~- aqoieo US; Ie serviri da~Je cueD.-
ta.-CUD leutimientos de reapeta i perfecta conli~e-
.oD.soi deUS. mlll1aumUde. Obedleoteservidor-F, ...
euco. de P• .r.SalltPdtr. " "":'Bogot' .Dorie~bre '17_
,l637.-Li~,. P,fA"'.
&p(lblie. fH CDloM6W.-Mi.i,t",o de ElltuWers
.1 dupc,lao de HlccioJtU p'leritlru. - BoKot4 ii ,d
'fie HtiemlJre tis ffltt(!.-ttl.- A.IIeKOf' KeM,ar Fr ••
e1UO de Pau/IJ ~'-tlsr., ,
Selfor: - He teaido la' hODn de recibi6 i pOller
.. .coftoeimiellte de S~B. ~l Libert&dor Preaidente la
BOl&deUS.'de' If 4el corrirDte, i II laa COJDp1Acido
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S:E. de ClIt.-us. s. 'baya rll.uelto ,. n."rpt .....
de.tino que ~teDido , b~D coufe!'lrle.
S. E. "pera, que lIS. e.tar' displlesto , aeguir pari,
IU denino Jientro ,de dos ' m... ~' mas tardar.· Verbai-
mente elpuse' ,US. "la importancia de lal funcloDs 'qll.O
iOa & clesempelfar, iIt'ri' por ,4etuil IU repeticioD &q_i;
'BI nombramiento de secretariole ha'de.jado ai ....
bitrlo de USrllll.,.1 .Jaacerlo·me ha or~eDadoS.E.io.
'dicar' US. que' sl reJOinse propon~r parael dntma
al setiorVargas Tejada, DO teDdril e1Libertador iJlO<lG,'
"eni'Dte en conferinelo. '
Soi de US. cou perfecto respeto mlli obediente ....
'Yidor.-E6t/Jlli,lall rer,Jrfl'fI,'," '
. P,.agmetttOl dedo, mem~rifJlu dil getWcl 801M·
.. ier pre'etttado6 CM I.e"., 6 i9 M i_io 4 la COla_.·
oiDIa deOcfJ1fa,I ;mpre,o, ell d tomo 1$.· till 10' •• -
'IItl!tltof .."I.t'vN , II wid4p"61_~. Bolill.r:
Sellor. yo he ~e.ido , 1acODvenclonpara Grmar el
d.!Creto <Ie•• Iud para CololJlhia. que 1&mayoria de la
uamblea dictaae en lot cons~o. de III sabiduria: rio Ile
wllldo !"imo de 'eoDcurrir , 1& agitacion de 101,.rti.
dOl, i creo que,he proeurado evitarl~s ,&odo'Iu' poso,lt:
'pue40 "tar equivoeado eft mis o1»iDiones~mal mi deber
DO pan de Prlltflltarlaa , dileOaion i lometerme a la
'deciaion.cf. 1amayorla. Pel'Od,fJo thela,ar IOl~e~ •
.tl, ,we rti A, .,t.dO ... ~ "Nelto tI tf'auiJir ,. ,.,.~. ,
t~1ctl,dilttll'f, fII' lila 0l8tnta PIIft"iI comprOflHtMt ,.
lill.rttld d, ,. repti61icd ,IHderec"~,' de I". ColOffl!t•• g,. Si .eata ",otllclon 'pllalera ;.carrearllle la r~rdid•••
,
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mi fOrtllna, de los empleo. que be lid'1uirido en'·18Iiilti• .:
de servicios al pate, i· aun'de mtopatria, e;,;ol resuelto it
sll{rirlo todo, antes que presentarme delante de tolombia
i del mundo liberal, como lin la0m6ri! dEbil qlle I", ell"
~aW/fdt> i(J confianZ4 de IU' conciudad(!fIol. I
Ocaffa jnnio Ii de l&28.-EI diputau~ pOI' Bogot5;
FT~lICilcQ de Paula Santallder.
. <)rro.-:-Respecto de 10que Ita pasado en, III conrenclon,
yo nunca me deshonro con que me hagan la inpnta-
cion de gefe de partido: mi causa es la de la /illcrtad de [0'
• •puel,foB contra el rejif'flen arbitrzrio, icontra U1I des«
"potisl'1~o a.!dori:radopor las leyes. Me referiril ·siel{lpre
a las aetas d.la. (;omisfon cutincadora i de la eonveacion,.-
para dclnostrar. ~ todo. 101 hombres de juieio e irn-
parcialldad, qne mls opiniones no haD triullt"aflo siempre
en la eonvenclen, i que no '80; 'de los dipurados que- to-
man fa p.alabra en toda c1ase de euastionee. Las,actiu 4ir6 R
1"e snstl\Vp. la fcgitiftlidall de las elecciones del coronet
~fu~oz,del Dr. Roju i del Sr. Haena, ique la mnyoria
r.~olvi6· en contrario~ que ~ostllve la valiuez (le
las elecclones de los S8. Ramirez iOallo,i que Ill.mayo-
rill. re30h'i6 en contrario: que opiDl>-por la mo«.lificion de-!
rlijio:en central cn federaf, i que la 11I8yoria ,"otb en f:OIl- .-
tnr: 1: que pedi la inwrvel1cioD de I.. convention pari
que l"l goj,iernll bi~iese juzgar conforme a las lert's ;" 105
prl."'OSde Carta!ena, i la.mayoria 1I0tU.,0 porronvcDicole
ac~d~r a eHo: . que "otil pllorla inadmision dcl.~il'or Pell ...
rflmo voti; la p~illiera I'U el seUor Gori, i 'Ia scgunda cl
M'1il:r.PuD1llr: que c~tlll"e por la reforma d.I~C:Oll~titl\dou.
,
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, .' J . ..' d' t ::o:n, 1.1 ::.l·j ~U·.l I.t :',J11VC'1"lO:l; que DO ltee I a 'IDe 18'
. :hm:.s·; ,J i,::}":'h:br ;'j"',;;,!'!ntc a OCilla, como 10 bieR-, .
ron l'~ i 'a, .1", t"r:;I'rH r'lrt("~de la'asamblea: qlle lOS"
tuve ,.) :wh:,z -,> d~ PI(»"~'::I) lie la eomielon de eonstlte-
ci'HI I'll ,p:~".I!I:> dehut-, i Iil pl'~fcrl'nteadmision de II del
serioI' Castillo, g.] Il:):l palalrra, las aetas diJio 'toantas,
mociones iproposiciones he prcsenta.lu para'ser'discjltid1\S
- 'j cllant.3s lit' han rcchujauo pdr.:1 mayor!a de 1& cenven- '.
, cioa. 'Si un homhre a (\'\;1'11 S~ imputa predominioen uoa
• 1 1 I h ' , • id t "asarno ea pile' e cont~,tat' con nee os nutorlOi 1eVI en tl\'
Ia 6~s !dad de la im;:llt'lI:ion, slIs,lOu1:iudadanos se barla-
rill.'!" los acusadores, ij'I2:g-uln POl', pllra eaprlche-!
e~~":'j,.'ude persecucion semf'jantes aserciones, ,
1,05 r!;putarlo» no concurrentes sabian cuando vinie-
rnn;a Ocail'a cuales eran mis oplniones politicas, porque
yo l<i'; he mostrad() COli IlP~hlll i en pllpeles publicos.
1~a8pr:Jvi-nci4l!1 "1'1(' 1fl~ eli.j;r-t>il 110 me e71v;anm tII'l"; <I
.' !lacel' "lralllaCtone., i'j'-i t'io IU' Ii '11' tUrscho,. Nada de
cuanto lljJine en I" CnaVPlll:; '10 pllede· pOl' canto ser DUCVlJ
Di estl'~~'O, EI que ah.\r:l (!:"icra rnanifClstareltraYleza pro-
. ced& 'POi' so prQpia i :1;J·I,.•LI:·I''luivocaeion, Eldia dehoi,
•
que _soi persegllido p.ll' la OJ::S grande animosid a.d. itlue
ya es 1111 deber insultarme, i 110 modo de acreditli.r fHe-
Jidkl.!' ,;1 gobicrn~, ef pupel f1l".1"$ leffores d1illltados poMe,
.ervir, de proceao 'v~ra proporeipnarlueh3sta In mjsl~l:I
mllert!'; I'ero el dia en que Iii patria puedajilzgar ~a CIlUS~
libre .dr-part idOl, de mlius· i de venganzas, ('w p" pel me
.• ervir! dd Ill"jar dOCllmento de mi caracter. dt m:'l
p'rinr.ipio~ i \le 10 que be scnid<fflla caU$:I lie b lih~rt:.l.r,
,
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· SiyautDneH ll.ubiere muerto, no f~ltal"Jl almn.inn ....
JDadu' del amor de Ia pat ria que vayan a ml I,umua. Ii
·beo.uclr ·mi memoria, 1 "etecrar la de mil inj UI·
·tos plr.aeguidores. Alor'" .oi .alvado, porl/ve noA, fie·
do de :/0" d,recAo. del pueblo i del 'II,rijtciu de mi,
·de6cru.pilllico, •.la ofreatl. de mi Kratitvd: yo s~ril h.,i
·110 hombre de bien; iun exc1en!e m"gistl'adO'! lot ojos de
·mil per.Jegllidores. Ii hubieseprefeeldo h:>men'ages ...a-
mero., emplflOl i honoree pasajeros. al deseo de pa.,r...
por 110.~agjstrado iUD ciudadano fiel' sus promesal i
.1 SIlS deberes pan eon. I.. patria; pero laepr,fp.rido Ipn.
·flITO IN. odiui lu pttr,ecllcio.;'J1 de tin partido,antes qlle
desmerecer en la opinion "'Oil Clmpareial ' de los colo.·
bianol jastos ide 101 hombrt"s Iibres d~ tod~ Ia tie!,ra,
·La. perlel:llcio~ i la miima muerte contra _elqll~d!!fieode
una: causa just&, i tan dign& del aiglo 1 de la naturalela
del hombre. no illf3IU lino a los alltore,lIe tan illuobtea
acciooes.
OC311& 9 dejll~io de1829-Pr4I1t'i,co tkP.aalfl
Safltander •.
. RepTHeflt«~01I delgPJe'(tIl8~fMi"~ J"de lafirts-
lez1Zde BocflCllicll';ft,iflhta ell eLgobier1!/). -
. Exmo' aenor LiIiettada.r Proaidimte de ·Colombia.-. .. .
SeKor: eala tercera repreaentacion que tongo el honor 4e
elevar a manos de '., E. !edam&lldo' el clImplimlelltG
del decreto de II de Do~ielDbrellitimo. en qlil Ie me
conden6 'Ialir de Colombi~. I~. primera'l. elev6 el 7
de dicislllbre. cUlndo Ie me iDfol'm6 qUI habia 6nhia "••
perior paradetellerlne iumodiatamente eDuna d. elIM foro
L

I.r no)
... 111. .ido proh!b1do eomuniaarJue COD persona algaDa,
i be tenido que alimentarme coo -vivercs paso a.nilogol •
• iccaplexlon enfermisa, N unoa he-recibide ullacarta
d. mi flUllilia; las quo yo be podido eseriblrle han pasade
{ .
41bJert&spor el eonducto del cumandaute quo 000 custodia,
.i un visita Rell'la'lal de mi hennano politice ' e] coronel
..Briceilo, ha tenido slempre de le'lig" al mi.lllo coman«
daD~. Una pri~ioD' semejante acomp3!iada de todos 106
males aceesorlee i negi\tivos que Ie son cooelgulentcs,'
.es tllIll vertltulertl pella, ilia eua! ni lIQ Itt'tid6 CMtU-
IfGdo, oi pJW1eestar .eu la inteaeiou de V. E. hacermel&
:'uf,ir eon metlgua de su.glorla; i riesg"ode la milma vida
que V. E. ha ·qllerido COD8ervar. V ,~, no puede igoorar
tod •• las penas qlle'le sufren en esta estado, aunque la
fortunajam" Ie !,&ya-reducido i cSJlc;imentarlaa: V. E.-
ropuededescoDocerquees una prision se padecen priracio-- 'net de totIos' los placeres do loa seotiuos, do 101 ejercieios -
.utile,. la .alud, 6' agradaulca a la vitia, de los goees
de 1&loetedad: de 1& dulzura dela amistad, i de 101 .eD·
caD,tol de I.familia: se padeeen enfermedades, el~sez de
.alim.entol"(aka.de correlpondencia, caren&ia de medios de
eecribir lUI propias obll.'rvaeionos, i subre todo, Ie sioDte
Ia ~tdida de.laliberl.d .nataral. E.t08 sufrimientollOD,a
lui tanto mu gra\'el j terriblel, euallto h& sido JIlAI .dis-
titfta . 1111 ~ida paaac1a, i mill elevada wi condieioD, i
euanto que ya be lu-"ido I. privacion de loa empleol ad.
quiridos I. cOetaAecontiiluol servicio. a lapatria,la p6f.
dida 'de mil derechos politicos, ide IQ'i'b.rtqdtUdilpo~r·
f!~mU II,,,," rlAioe" 1. caperllDza de motir·u el 18••
.-
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'de lui falnilia,i 10.qlle es mal, la diffimacwn. jQuicn'hati ..
-de decirme en 1820 i 182~, cuande yo me uesvelaba por
" asegurar el triunfo de las armas coltlwbianlS sobre I~ illl-
"portante plan dle Oartagena, qae un dia habia de estar en-
.cerrado cfmlocriminalen uaa'de I.. 'fortalesas, que tan-.
.&oaDlielaba arrancar <'el poder espano}? l I quien podia
prllllagilr que,habia. de yerme condeuado a muerte ea ,
Colombia,Jlin derechos,siD patrla i reeluso en prisiones,
'1" que tanto be trabajado por merecer la ",Ida eon honor,
por adq,uirir,i asegllrar lUI dereehos del eludadano, ipOT
cMguiltar: IIA/I JHltrW dcmd, jam41 II eelipea« el rei-
pltmdor. ~e la' lege,?Pero loa juiciOi dela Proviuencia.
50n verdadermente inetcrutable;' i:elt meaester reveren-
ciarlos con temor, i lufnrlos con Cartaleza i resignacion.
A 10' ojo.l1e III. parelalldad i el eneono, todcs mi.
padecimientQ' .e~n estimado. pell.ueilos, al 'lad" de I..
c:oRlideracionde"'lue.debi percler ]a ",lda, por que U)l gr ..o
criminal, dil'an ellol, debierluli1rir todavia rna.. Prescin.
do de exalllinar .Ii nt. mantra de discllrrir ,eftlnde a
]a humanidad, tanto 00010 ultraja • la fisolofia. i me Ii-
mito a dedr, que oi el te.limonlo 'de mi coaeiencia. ai
~ p'Iocelo fO'lTlfado cMJi,a mi me colocall en elll6mer~
de 10. criminale •• Yo nob. lido cOD~pirador: DO be diriji •.
do.acoDsejado. auxiliado, ni ejecmtado Ia conspiraciop del
2S de I8tiembre: i yo lie reprobado el proyecto, euandl)
,apeD&! 10 CODOel. 'eo em~rioDfyo he procurado frultrar~
10. diluadiendo a la, que ,~bi.q~epereteDcia'D 6. 61; fO
he igDorado 10que iba' sucederei 2ide seticmbre; iyo en
, :fin,<ie.lo,q~., ... 11... do la'itf~ioD i~egl~fi~,yo'~
• \
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W""O U. ritla ~, Y..B. aelladdieo purlal de 10' COIlf.
Jllradorlls.INo '011'" todo eM>lUI p,ocelo1 cHubo ooDtnr
"t••hf'chos notoriol otras COAll que dichol iflfoDd~do ••
onnjetaral debiles, i miserable.-infdreacias deducidal por
1'1espiritlllfu partido? Puel li"todo esto el ul. ".gvn· 10--
_tjlt"11 el p,·oc,;o. Ii no baidelito Ilno'doDde ha babl-
do Animo deliberado de iloebnntar I. I.i. lpor qa6 ..
,he dejazgar criminal. ai rnerecedor d. 1.. pe, .. 'qu -
padezcQ?
Como qniera CJllf' sea, selfor, cuando yo me pTClmelf
.... ·1.. Illnsibtlidad del coralon de V. E. i-del 'Hnlplllo,.
'celo COD qae debe cOlllervar ilesa, III alta reputa~io 0,
"11_ ala.,e mi deteDCi8ll. I me permitie.e .alir d. Co-
·!ombil, carol pr6ximo , 'par'r , VeDunela 11 Ill'frir
. quid' labe enantu otratl penalld •• e&.No dudo t)Ge 101
.get'rl all' au Ie apiLrtarlD de las. 6~denel de V. E. ea
'ca~ntl) al m010 de tratann.. Pera e como dilmiDolr Ia
'targ. di,tanda que va' lepararme de mi familia reli-
'dcrate.1Q &goti, i da mi. intenses arraigados am•
. . IIi cl1lDunbonar 10morlifero del clima de la Gllaira, PII-
..-to Cabello· i demb punto. de la costa, ni aplAcar 'Ia
, odiofldad que CODtaDto ,rte .. ba sabido umbrar ·contr.
· ml en .enolloga ... il IAfa, Bellor !Si V. E. eODl()ofa~
_ 'aCortllnado para liltran. de la'_i1a de 1111eilemi«ol e.
1.. ·ocalloDeI eallllt pudo. 'd 1~J1tt~perrt&itido .• r fI"~'-
trill ~ para "oIwer.' letYir ,Ipail en mf'jom diu,
'1lJ hllbiera alpnJ ftr;ballado.eDmi aitnaeion,. poco tell.
· eri~ yo que iDClllear IlJb19 lit qae IUr~, i plledo lufri&"
· toull'ilj entOllecl baa.d. 111\.iftt1l1e r~'JeTd(); i 111i_Ii-
•
,
"
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nacicn exaltaJa repasadleD UQilll~Dte tow las amar-
gnra, de que ViY8 an hombre' perseguldo, difamado, i ',
.preso lejas de los sUJos.
.' Baste~ piles. 118de per,ec"cilnle,~ Si I, patr~a de los .
~Illom~ianos ha recibldo ell: el periodo de. wi 'fid~ publica.
.algunos males. que no p'ued;ul ser eseusadoe con wi ines-
~rienda i ralta de Iuees. CD Ja dlficil ciencia del go-
thierno.,ya e,tAn bjell purgados CInI do' ai'lo, ile ultra.--
Jp i tie e.alllm,,'.'. con ,ei,me,e, de "1fIlrO,apri,ioll.' .
•COD .b pl:rdida de los·destin'" quela naeion Iel go-
,bierno me confirieron. de mi. derechos, de mi. goces
.•sociales, i baata de mi mis!JIa patda. I ai mis cnc01igoa
·",pir,baq 6, verma lumido -en. una priaiOn, dcll'poJado
d. euauto la voluntad nacional, laa .leyes. i V. E. p~r
:IU atltoriclad me concedi6.,1a debe,. eltar CDlItplctflt1le"te
Mtf,,"A06' .ro.uezijo d. Y.' E. que obre Abela COIllO
-obM AUgllsto con el conqulstadcr Cina, pan 'til!,' plUlie·
t'a deeir .con Ill: .. Mi corte 11. iidQ til prisioai, itlli, fa•
•vores toSA:adOllll.$;, .te ,he deteoido para coimarte de
• bieoes;" ;No seilor: go ItO: pial'o' lino ausental'me ,de
,Jas ribera.coJombiaDa~;.nada apetezoq~ aiuo vivir con-..I~
'1111' tranquilidad en..An pais estrangero •. 1- 'morir. }Ia-·,
.rleDdo tri.te., JlIleIDoriu de mi adorada patria. Toda mi
amblcion. m~tltr ..s que(w servidor estriIJ6 en' aervWa
con fidelidad, i obrar de CODSlIno para Ufgurarlo IUS
"dertchos: mi ambition ahora qUll soi eatrangero llD mi, .'
propia patriar es ,inr It'joa de ella. i ·hacer fervorosor
'TotDI paUll prolperid!,-d. SDbordiaado' V.B. mi .Iati ..
facclun era obfdeeerle 'ill TI~jJ.r; ,u amigo, Dddelicla, . 8
..
,
,
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"111 c.GmpTace'He,~gundar lUI jlUlfJI ib_.I"0l pr()uec~.
~ .Henr 111 gloria I ..bre la de'tod ..a lot, mortales: m...
.-iatrado sapl'!!mo. he sido ~Di~crleJtte en mla opini .... '
nes,i conatanteinl'I)'!' gaiallo,por It.lealtlid mas acendrda.
poiql1e Ifl r!srdadeTa letJ!laJ, segan Ia opinion 'iJoe un pnr-
fl1Jido1U611Ofo.co eI una firme ileal altbllllion" la COII.-
, .
titticion ileyes dtt.lallOciedadde que unoel miem'bro; ,~,
liD &emaV. :g. qae me eeupen nllf'ValD~nte los ,negocioa
'de Colombia. ' U'D itebefimpmclDdible lIIP ha hecho oe-.
par de enos eon 'firJlllla:a: ari,1a"nor elt.ba compro .. ,
metido, i de acael'do eon lUi CQDcien'cia, me 'he cODn-..' ,cido por la slm~a por d,onde he,'marchado COD tanta.1IlU
seg'lIridad, cllanro que la nacion daba mueatru de apro~ar
:Cd cob4acta.. -(. ).
_ --Hoiami ya tibre lie NtO' compl'6liletfmlent'o.,'i I
penaadido' como ,ea~i. de ille A, la,tJ1Io "ode ,l(t
.flr' el delWr, mi 1a0000T,_ ,uer'oi flIi /1 pon,iDG
me diem_,mi coaciencla eat& tranq Ilil~ 'll~ IQ ,ae
lIUcediereo redaofjadolDll' YirinD u. pai'llIkaogenr.
yA .flO&emf)"I jlriclu IOTerOlde la lMLCionrde' Ia lai,tor"
l1i de It pt)tO,lrtdad. Lo que yo he eapuesw, i'me ke
,omeitdo ipeederpQuerfiel·al pal. H mil prinelpl ••
'IJOr . ..aer" hembre de bien, •• All fMt'flcido 'Gil_
alJcrijleio, ~ ta"to. 'oIroI 'fw. 10' ./t86ia. p~'•
. ,Ii' ta libertatl. ',
,
!..)En efectoyo no ¥ol~i , mi 'patria; sino CIl&Il@
:J& no e'x.ittia Colombia. Bespue~ de }a eleccioa de ,
.preaid"ejre'llecli:i p!if 1a conveneiQn gl'a,tijl,dina,'regnl~'
'~ 1a Nueva. Gmnada. ,,' .,.. " . ,,' .
•
EU5}~. ,·IJM. ~ .. do,· ,ldior, quic~.V•.B. ·tcJlerme
_ ~~ ·.lIfrieAdo peaaUdadea iprincionel ? , No elt'
,. aiJlll .. "ar~ftl.O del O&uea.cillo trutor:.6. d~ .. lime ~j6 .mi·deteAdOQ eo· lloYiembre
.,.-do P l ~ pteparatiYol ttle SO" hacen para 1:& rl1~rra.,
tiel P.na. DO'de-truyen cl1alquierarecelo de qall el exi.
to tea coetrarioUa~ mira.· de v. B.? l ~ll tranqoilidall
ie_ier ... pail no cia ba't~lltee aegjuldades ill gQblerD~
·..... cuIqllierainjuaao imal fll.dado tClJWtde que '10 Ia'
t\1rnse dead., Baropa? l:SJi rOo&CiMO taD temibl0 6. ~
,O$OI!l que eon lOla lin. YOI,iu:oD.Doa,.ueodecejas.
'~'HJ(n'iele a Cololllr,ia? COlllparl6'zca.~V.ll. de mi pre-
ieatf! estado, j no lJIIiera,por OlU tiempo~r dl:peader
.i pl'ision de 101 diverios aconteeilnieDto!, qne ~nel
eul'llQordinaria de ba CMlP pneda:DfobreYenir alpals.
'No me kega ~lJardar.in e'peralKu, como lIgDllrdaba el
:pailano de Horacia leDtado i 1&orilla de tfQ rio 5. qlUl
~cab.1ll de corn!l"·par. pasarlo en 'Bel:P. PtollllDcie V. ~;
'/HW,INtMdft 0 lOr ~DmpruiOniall&.olap.t~bra.i mi
didaa fa hicba. Diga V. E. que aetDil deje •• Ut del pais •
para' Bllropa. i eu .1-mOlDeuto.eftitituYll V. E: elpn:-
aOIO doll dl aU. Ilbe~tad oatu ...1. iQue obra. taD aCf>p- .,
.table .,. 10,ojQl \IeldUlocf'Omorall iIA "~4e Ull
.•• iiguo c:oluaabiaeo. fluego1ieraci.lll pait. quo dl'6 eoaaa-
eIle j ·YDflo.1prbiraO Ie las cieaci.:s ~de la edllcacio.
_alllD, que cfer....mj .11.tlgre eo >Ie'. e&mpol de bate-
.. '101 Ie .irri6 GlU'aDte 19 &W04CoD ldo1idad ide-i ••
....... 41lle"cooPewlom~ 6m~.osdi~~te' euu.'-
.. ReNO. rl0riolOi JiJilitares· i 'poUti~ .leballetatl.
, -
.
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exiltencia i gloria,' que hoi Ie ve en lo(ortllnio por liD
acontecimiento calUll! , Inevitable! Ruego S V. It qn~
18 sina eapedir esta rles'eada 6rdeo d~ mt partida filet.
de Colombia, COD todas ',ID prueba's r legui'idadt!l cilia
qu.ieniD eXijfr~eml'. Esta 6r,lfen es UDa Dueva.vida ,Para ml,
" mas bien, el eJ eemplemento 1 perfeccion dd la qile V.
E. me ha dejadoe112 de noviembre. Haga V. E espedir-
, la, cOllloencarecldamente Ie 10 sapUco. -c••tilio de San'
joSt de lJOcachira i 24 de febrerode 1829- EXmo sellor~
, Franci6co de Pallia Saata"tWr ..
CONCLUSION.
Tal f",6 elleogu.:\ge .franco. firme i.respetllOlO de '
tlue )"0 1116-ante el lIDp,emo gefe del eltado~,i quien .se
ubla inv~ido.de una omnipotente di~bid\lra~ i& pesar
tie haber dlcho en IU procblDa de.21 de ago.~o de 1818:·
llAJO LA DICTADURA ~QUIEN PUEDE 11A-
, ,
fiLAR DE LIBERTAD?IEste fub en el que represent&
. desde la terrible iiri~ior. de Bocachica donde se pretendl a.
imponerme sllenclo, L05 que taoto se jactan de hiler de-
Jendido la yerdadera Iibertad de e~tos pailles, presenten uti
• 1010documentodoude hayan hablado con la diguida(I ife un
re,Publicaoo penegnidIJ par SUi opiniones i hcchIJs' cOIi-
trario. :t proyectos liberticidal. A su tiempo aaldr4 ';j, IttI:'
1& corre.poudencia qne tuve con el general BolivaI'sobre
estOi proyectos,i yera ~ll;DJ1ndoliberal la firJ))ez~ con IIue,
10. desapruM. i los anncioll que Ie hice de que iBa a
:perderlla i i. perder~ •• -Los docuDlenlos que ban palli-
dB conteJlef e,to, tJptllltamisRtol, bastaraq por; ahara a.
11enar eI objew que me propule. Juzguelellle por olios,
. • E~.vT4.NDER.
